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179. Die autologe Lymphgefäßtransplantation 
R. G. H. Baumeister 
Chirurgische Klinik und Poliklinik der Universität München. Klinikum Großhadern 
(Dir.: Prof. Dr. G. Heberer), Marchioninistraße 15, D-8000 München 70 
Autologous Lymph Vessel Transplantation 
Summary. Lymphedemas caused by a regional blockade of the lymphatic outflow can be compensat-
ed by direct reconstruction of the interrupted lymphatic System. Lymph vessels with a length of up to 
30 cm are taken from the inner part of the thigh. In postmastectomy edema, they are interposed be-
tween ascending lymph vessels at the Upper arm and the deep lymph collectors at the neck. In unilat-
eral edema of the leg, the transplants are transposed via the Symphysis. End-to-end anastomoses are 
made using the so-called tension-free anastomosing technique. The patency of the transplants is 
shown clinically by reduction of the affected extremity and can be demonstrated by lympho-scinti-
graphy. 
Key words: Lymphedema - Microsurgery - Lymphatics. 
Zusammenfassung. Lymphödeme, die durch eine regionale Lymphabflußblockade verursacht sind, 
können durch eine direkte Rekonstruktion des unterbrochenen Lymphsystems therapiert werden. 
Lymphgefäße, bis zu 30 cm lang, werden von der Innenseite des Oberschenkels entnommen und im 
Falle eines Armlymphödems zwischen aufsteigenden Lymphbahnen am Oberarm und tiefen Hals-
lymphbahnen interponiert. Bei einem einseitigen Ödem der unteren Extremität können die Trans-
plantate über die Symphyse geleitet werden. Die End-zu-End-Anastomosen werden mit der sog. zug-
freien Anastomosierungstechnik durchgeführt. Die Durchgängigkeit der Transplantate zeigt sich kli-
nisch durch die Umfangsreduktion der Extremitäten und läßt sich durch die Lymphsequenzszintigra-
phie objektivieren. 
Schlüsselwörter: Lymphödem - Mikrochirurgie - Lymphgefäße. 
